Dokumen Perkuliahan Teori Komunikasi kelas 2G, semester genap 2020/2021 by Wahdiyati, Dini











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1606015254 MUHAMMAD GHIFARI WIBOWO 16  100
 2 2006015020 SYAFRULY IHSAN 16  100
 3 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY 16  100
 4 2006015042 M YOGA HERNANDA 16  100
 5 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH 16  100
 6 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ 16  100
 7 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA 16  100
 8 2006015093 PUTRI ADINDA 16  100
 9 2006015105 NILA ISTIGHFARAH 16  100
 10 2006015125 ARHAM SETIAJI 16  100
 11 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI 16  100
 12 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM 8  50X X X X X X X X
 13 2006015157 KEKE WULANDARI 16  100
 14 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI 16  100
 15 2006015177 NURUL MUZDALIFAH 16  100
 16 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI 16  100
 17 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN 16  100
 18 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI 15  94X
 19 2006015218 FATIMAH AZZAHRA 6  38X X X X X X X X X X
 20 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI 16  100
 21 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOWO 16  100











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015259 NURAENI RESA 16  100
 23 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA 13  81X X X
 24 2006015279 ANISA DWI ARIYANI 16  100
 25 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA 16  100
 26 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W. 16  100
 27 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI 16  100
 28 2006015319 IIN KOMALA SARI 16  100
 29 2006015330 AINUR NOVINDA SARI 5  31X X X X X X X X X X X
 30 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR 16  100
 31 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO 16  100
 32 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A 16  100
 33 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI 13  81X X X
 34 2006019003 ANDIKA PRASETYA 14  88X X
 34.00Jumlah hadir :  34  32  32  31  33  30  31  31  30  29  29  28  34  34  34




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2G

















2. Kondeptualisasi teori komunikasi
3. Jenis-jenis teori
 34 DINI WAHDIYATI
 2 Rabu
24 Mar 2021
Teori Pesan bagian 1
Presentasi kelompok 1
 34 DINI WAHDIYATI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Teori Pesan bagian 2
Presentasi kelompok 2





 32 DINI WAHDIYATI
 5 Rabu
21 Apr 2021
Teori Komunikasi Antar Pribadi bag.2
Presentasi kelompok 4





 33 DINI WAHDIYATI
 7 Rabu
28 Apr 2021
Review materi dan kuis  30 DINI WAHDIYATI
 8 Rabu
2 Jun  2021
Teori Komunikasi Organisasi
Presentasi kelompok 6
 31 DINI WAHDIYATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2G















9 Jun  2021
Teori Komunikasi Massa
Presentasi kelompok 8
 31 DINI WAHDIYATI
 10 Rabu
16 Jun  2021
Teori Komunikasi Massa Bag.2
Presentasi kelompok 9
 30 DINI WAHDIYATI
 11 Rabu
23 Jun  2021
Teori Komunikasi Antarbudaya
Presentasi kelompok 10
 29 DINI WAHDIYATI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Teori Komunikasi Publik. Presentasi kelompok 7  29 DINI WAHDIYATI
 13 Rabu
30 Jun  2021
Teori Komunikasi dan Gender
Presentasi kelompok 11
 28 DINI WAHDIYATI
 14 Rabu
7 Jul 2021
Review materi- mengerjakan soal Kuis  34 DINI WAHDIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015254 MUHAMMAD GHIFARI WIBOWO  75 80  67 80 B 73.30
 2 2006015020 SYAFRULY IHSAN  75 80  78 80 B 77.70
 3 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY  78 82  80 82 A 80.00
 4 2006015042 M YOGA HERNANDA  75 80  0 80 D 46.50
 5 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH  78 81  80 85 A 80.10
 6 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ  80 80  82 80 A 80.80
 7 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA  78 82  80 82 A 80.00
 8 2006015093 PUTRI ADINDA  80 80  82 80 A 80.80
 9 2006015105 NILA ISTIGHFARAH  85 80  88 80 A 84.70
 10 2006015125 ARHAM SETIAJI  82 80  85 80 A 82.60
 11 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI  85 80  88 80 A 84.70
 12 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM  0 0  0 40 E 4.00
 13 2006015157 KEKE WULANDARI  80 80  83 89 A 82.10
 14 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI  86 80  88 80 A 85.00
 15 2006015177 NURUL MUZDALIFAH  80 80  83 80 A 81.20
 16 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI  70 80  75 80 B 75.00
 17 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN  82 80  85 80 A 82.60
 18 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI  76 80  80 78 B 78.60
 19 2006015218 FATIMAH AZZAHRA  0 0  0 20 E 2.00
 20 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI  70 80  75 80 B 75.00
 21 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOWO  80 80  85 80 A 82.00
 22 2006015259 NURAENI RESA  70 80  75 80 B 75.00
 23 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA  72 80  78 75 B 76.30
 24 2006015279 ANISA DWI ARIYANI  82 80  85 80 A 82.60
 25 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA  76 80  80 80 B 78.80
 26 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W.  85 80  0 80 D 49.50



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015319 IIN KOMALA SARI  76 80  82 85 A 80.10
 29 2006015330 AINUR NOVINDA SARI  0 0  0 0 E 0.00
 30 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR  70 80  0 80 D 45.00
 31 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO  72 80  78 80 B 76.80
 32 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A  80 80  0 80 D 48.00
 33 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI  75 80  80 80 B 78.50
 34 2006019003 ANDIKA PRASETYA  70 80  76 78 B 75.20
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Ttd
